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(d2529) Cdiet Odiet Sdiet SOdiet
Cdiet 0.01 0.14 0.44
Odiet 0.25 0.51
Sdiet 0.18
Theincreaseintrans10FAproportionwasnoticedintherumenonlywiththestarch+oildiet.
Starch+oiladditiontothedietofcowsmodifiedthestructure ofthemicrobioteandbothstarchaloneandstarch+
oiladditionreduceditsdiversity.Oiladditioninalowstarchdietdidnotaffectbacterialcommunity.
Stress=15.37
Ondays2529(fullsymbols),thestructureofruminal
bacterialcommunityofcowsreceivingSOdietdiffered
fromthosereceivingCandOdiets,andSdietresultedin
anintermediatestructure.
ThelowestSimpsonindex(6.5)wasnoticedincowsfedSand
SOdiets(P<0.001)ondays2529.CowsfedCandOdiets
exhibitedsimilarSimpsondiversities(7.5).
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Ondays2529,thetrans10FAproportionin
ruminalfluidwasthehighestincowsfedSO
diet(P<0.001).
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Onday15,trans10FAproportionandSimpsonindexvaluesweresimilar
amongthe16cowxperiodcombinations(0.9%oftotalFAand7.7on
average,respectively).
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